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ص    :م
الثقافية ياة ا م ف أجل من ولوجية و أن محاولة الدراسة ذه نوبتجسد با القصر بمنطقة ن اإلجتماعي ن للفاعل
السائدة جية الز العالقات بأنماط إرتبطت ال والثقافية اإلجتماعية ة للرمز عل م ف إ الدراسة ذه س حيث ، التو
ي الذي الذيو الداخ الزواج ع امليدانية الدراسة ذه ترك مع ،( ار ا الزواج و ي القرا داخل(الزواج باألساس تج
أن بمع التقليدية. ماعية ا ا و ع افظة ا إ تطمح الزالت ال و القبلية بالقيم أك تتمسك الزالت ال موعات ا
الزواج حول القصارة و ارمة الع فرق من ل ا تحمل ال اإلعتقادات و التصورات م ف إ س ولوجية و األن املقالة ذه
ضري.ال ا الفضاء ذه داخل ة اإلستمرار ع قدرته مدى و ي   قرا
ي،القرابة،القبيلةية: حلمات مفتا القرا الثقا،الزواج   .التغ
 
ABSTRACT :  
This study represents an anthropological attempt to understand the cultural life of social 
actors in the area of Elgsar in southern Tunisia. This study aims at a scientific understanding of 
the social and cultural symbolism associated with the prevailing patterns of marital relations 
(endogamy and exogamy) Which is mainly manifested within groups that still hold to tribal 
values and aspire to preserve their traditional collective identity. This anthropological article 
seeks to understand the perceptions of the two main groups: Al-akerma and Al-gsara on 
endogamy and its ability to continue within this urban space. 
Keywords: Tribe, Kinship, Endogamy, Cultural change. 
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  مقدمة: -1
ية نو ا القصر(الضاحية منطقة ل أ خ تار ا عرف ال جية الز العالقات دراسة إ ي امليدا البحث ذا يتطرق
ع اإلجتماعية العالقـات من النمط ذا ا عرف ال ات التغ كشف مع سية) التو قفصة الملدينة األجيال مختلف
لواحة املتاخمة البلدة ذه أرض فوق األصولعاقبت ذوي من ن اإلجتماعي ن الفاعل ع خاصة ك ال (مع قفصة
املنطقة). ان لس الساحقة األغلبية معا يمثلون الذين و ة القصر و  العكرمية
ولوج و األن ا تناول ال األساسية املواضيع من القرابة عالقات خلقإن م سا ف التحليل، و بالبحث يون
تمع ا التطور ساير و العديم اإلجتما الو محل يحل جديد إجتما الدراسة،و ذه ودنا مج أن أي
القرابية العالقات طبيعة كشف باألساس بتجسد القصري ا تمع ا حول أنجزت ال امليدانية ولوجية و األن
ب عال سيطرت ال ة ضار ا القيم و التقاليد ن ب التار اوج ال وليدة ا أ اإلجتماعية الدراسات من الكث ت ّي
القرابية. العالقات غ مت سا ال العمل و رة ال عوامل و املادية الظروف و املا التو تمع   ا
ال السؤال عند الرحال بنا اإلطاريحط ذا امليدانيةو نا بدراس يتعلق املوضوعذي ذا القرابة(حول :)زواج
القصر ارمة ع بأن القول يمكن ل ة(ف الزاو ل خالل)أ من ف الشر م س و م أصل ع افظة ا من تمكنوا قد
اتيجية إس "القصارة"إعتماد" ان س م عالقا ضمن " الثقا و اإلجتما غالق م(اإل املقصود انو الس نا
للمنطقة ن م)األصلي مع الز ابط ال رفض التا انية،و الس موعة ا ذه ألزمت ة ضر ا ات التغ أن أم
جديدة ن ؟قوان األخرى األصول بقية مع البيولو التالقح ا عل   .حتمت
مد حول تتمحور ا ع اإلجابة املبحث ذا سيحاول ال سية الرئ الفرضية أن الداخبمع الزواج قدرة ى
قفصة القصر منطقة ا عرف ال الثقافية و اإلجتماعية التحوالت ضمن ة اإلستمرار و التواصل أن،ع ل بمع
غ أخرى أسس ع يقوم الزواجية العالقات من جديد نمط ور لظ ال ا ف التقليدية القبلية الب تفكك
أ يمكن كما ؟ ة الدمو القرابة منأساس ارمة الع و القصارة ن ب خيا تار طت ر ال العالقة طبيعة عن ساءل ن ن
القول  القصر :خالل اإلجتماعية العالقات شبكة ضمن اما موضعا يحتل أن ار ا الزواج إستطاع مال رغم
أخاصة قامت ثقافية "عدائية" من ن الطرف ن ب العالقة به ت اعتم مستوى التفرقة املستوىأسس و ألصل
ا غ و ة الل و   ..؟.املادي
جية الز العالقات صلب وا غ عن ديث ا يمكن أنه ترى ال التالية الفرضية خالل من اإلجابة ون ت و
اإلجتما سيج ال داخل العم) ت ب أو إبن من (الزواج القرابة لزواج تام شبه غياب بمع ة، القصر العائلة لدى
و  سانيةالقصري اإل العالقات من حديث كنمط ار ا بالزواج ضه   .عو
يم الدراسة -2   مفا
ال والكيفية الداخلية ا قواني إ سلل ال ع االجتماعية ر الظوا رصد بصدد و و االجتما الباحث إن
ا إيا ثمرا مس للتحليل كأدوات ا ستعمل ال االجتماعية يم املفا ببعض نجاد باالس ملزما نفسه يجد ا شتغل
ذه إستعمال إجادته بمدى مرتبطة ون ت نتائج ا يصل ومح املف إعطاء ع صا حر الباحث ان لما ف يم املفا
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و وم "املف و سطحية و عمومية أقل و علمية و دقة أك دراسته انت لما والتوضيح التفس من ستحقه ما
(Zgal1992, p, 25)رة الظا لتفكيك كأداة ستعمل مجردة ة نظر سياق.صياغة ضمن ا بناء "والعادة   البحث
يم منواملفا ن نوع وجود من ع ــا نـ األدوار اختالف و االجتما البحث ا دور حيث من مختلفة االجتماعية
يم                                                             :املفا
واحد -  ي سا إ تمع تخضع وال عام ل ش ي سا اإل السلوك تتضمن ال يم املفا و العامة يم أواملفا
مغلقة ست ل ف عاد األ محدودة جغرافية بقعة أو محددة زمنية ة مفتوحةف   .بل
ومؤقتة -  ة ومتم خاصة يم مفا ون ت لذلك ا دراس ان وم زمان إ ش ال يم املفا و اإلجرائية يم املفا
من تمع ا غ ب س ومؤقتة اصة ا الدراسة مجتمع ظروف عوامل ع تتوقف ا أخرىأل إ زمنية ة ف
ب التجر واقع من عة نا اإلجرائية يم فاملفا الزمنية ة الف نفس عض عن ا عض تمعات ا وإختالف
ي ص1983معن(امليدا ،33.( 
وم القبيلة -2-1   مف
ثم البطن ثم العمارة ثّم القبيلة من أك الشعب أن يرى ل ال العرب":"ابن "لسان منظور ابن يقول
ا.الفخذ م صنف ل و أصناف أي الط من قبائل يقال و ا أغصا أي رة ال قبائل من القبائل الزجاج وأشتق
وقد.قبيلة والعرب والروم الزنوج ّ ش قوم من فصاعدا الثالثة من ونون ي الناس من ماعة ا القبيلة و ...
القب واحد أب من القبيل ان ما ر و واحد نحو من ونون منظور (يلة"ي ص1976ابن ،541.(  
ـموعة ا لنفس ك املش سب ال أو ك املش د ا فكرة ع خاصة ف التعر ذا ند س ةو شرّ وردال كما
إقليما سكنون و واحدة ة ل لمون يت الناس من ا"مجموعة أ ية العر املوسوعة ضمن القبيلة ملصط ف عر
ونه عت ا مش "واحدا م خاصا ا سرة(مل امل ية العر باه56ص1987املوسوعة إن املصط ذا لفت و .(
و األفراد إنتمـاء القبيلة ف عر يحصر ال الذي ي مونطا ار رو دراسة ا م و ي العر املغرب ولونيالية ال الدراسات
فحسب مشتـرك د مـاعات فا كذلك االعتبار ن ع نأخذ أن يجب إنما وو التقاليد و العادات و ش الع ضاء
عادة كز ي والذي القبلية موعة ا ستقر أين غرا ا ال ا ع ك ال كذلك و ماعة ا أفراد ط ير الذي العرف
صا لو ح ضر أو أسبوعية سوق   .حول
و  ية اإلث ومي مف ن ب تايلور ن ست كر آن تفرق اكما بقول اإلستعمال:القبيلة يفيد ية اإلث مصط إن "
ن مع م ا ل إقليمية و ثقافية مجموعة السائد ة،العل املتم موعات ا ع يدل و ف القبيلة مصط أما
مبالضعف ا صغر   (Taylor1991,p44).و
القبلية املسألة حول بارك جاك أعمال ع غفل أن يمكن ال يكما العر املغرب دراستهمنطقة خاصــة و
موعة ا ناد إس بارك جاك رفض كما ـية املن تمشيـاته ضمـن ف
ّ
يوظ أن بارك إستطـاع "فقد "سكساوة لقبيلة
شار باإلن فّسره م و مجّرد إال و ما ك املش د ا إ اإللتجاء أن أعتبـر و املشتـرك د ا مقولة إ ا خ تار القبلية
املغرباملب مناطق سائر أساسية قبيلة لفروع ر
ّ
 (Berque1953, pp26-27).ك
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ات املستو أع ل
ّ
ش القبيلة انت ,إذ متدّرج ي قرا ناء ب خصوصا التو و عموما ي العر تمع ا ّ يتم
أك أو ن ت عش إ تنقسم قبيلة ل و أو .القرابية ن فرقت إ تقّسم انت الواحدة ة من،أكوالعش ون
ّ
تت والفرقة
الفخذ البطن من أقل ة صغ قرابية جمــاعة إ ش الذي بالفخذ ّ س ـــانت ـ ــ كـ الواحدة ماعة ا و أك أو ن جماعت
أك أو ن حمولت إ ن،ينقسم عائلت من ّون تت مولة أكوا أو ن ّ،ممتّدت جد إ تخضع عادة القبيلة انت و
إ يحمل ك المش بالتحّوالت تأثرت التقليدية األسرة أن بما ا...و أعضاء جميع فإنسم في الر تمع ا ا د ش
(بوغان ار ا الزواج بروز التغـييــر ذا ل
ّ
يتمث و األسرة دته ش الذي ّ بالتغ حتما تأثر س ،2000/2001الزواج
  ).68ص
وم زواج القرابة: -2-2   مف
صوص با اف األر جات الز من النوع ذا سود اإلسالمية... ية العر واألقاليم البلدان من الكث
الغنية األسر عض أن نجد حيث اقتصادية. العتبارات كذلك و العشائري النظام الستمرار نظرا قبلية العتبارات
ش أن د تر ال ات واملمتل األموال وبرؤوس ال ت تفت (عدم ا ثروا ب غر ا وارك االجتماعية اإلعتبارات أما ة)
ا.النفسية أخ أو ا أخ إبنة من بالزواج ا اب تلزم ن ح األب زوجات أو ات األم فيه تحسم الذي بالزواج األمر .فيتعلق
العروس من خوفا أو يمة ي بة لقر إحتضانا أو م ف حبا أما ا عموم أبناء أحد الأو ــبة عالغر ا سلط ا م ع ست
السيطرة فرض االستمرار د ير ســاء ال من الصنف ذا الن ء ل فتتحكم ت الب عرش ع ع وت ا مملك
االبن ون ي قد أو ت الب بأعمال تقوم خادمة العروس ون لت ا اب تزوج من ناك و املنافسة ــل يقبـ وال ت الب داخل
فتبح الضعيفةمعاقا لقة ا من عروس عن له الفقراء-ث تنجب-األقارب و عاه ول ا وخضوعـ ا طواعي لتضمن
عة شا حــاالت و ه ك يرعونه أطفاال خصـــوصاله ــاف   .األر
داخ زواج إ القبلية حاجة ع تأكيد التو ي الغر نوب با الشعبية القصيدة ورد انت(وقد سواء
ية قر أو عيدة ة)القرابة املعنو و املادية موعة ا ات ممتل ع افظة ا أجل تقسيم،من إ كذلك القبيلة حاجة و
و القيم صوصية م إدراك من إنطالقا األعمال ذه ع م لوحد ن القادر م أل ا أبناء ن ب األعمال و الوظائف
م قبيل داخل السائدة تؤكد.املبادئ الداخعضو الزواج من العشائري أو القب املوقف ذا ة الشعر مناألبيات
الشاعر قول   :خالل
صـيادة يجونا قيادةزوز ــا ــــ يجونـ زوز   و
القرآن يقرو بالبقراتوزوز سرح اآلخر ساوي (و ص1986/1987الع ،30(  
أمنية عوامل ا تفرض القرابة السوسيولوإن و،باملع اإلختيار فرص ضعف و اإلختالط انيات إم فضعف
ي القرا الزواج إ وء ال تفرض شة ال امللكية عن،طبيعة البحث إ يؤدي ساع باإل املتصف الفضاء ع طا إن
األمن و ماية ل جلبا م.القرابة ا السكن ت ش ال رة ظا ن ب وظ امل التالزم يؤكده ما ذا حضورو ن ب و ا
العائ ي القرا املصا،املعطى تداخل ب س القرابة زواج رة ظا إضعاف م سا ة ا التحضر فإن باملقابل و
ديدة ا القيم ور ظ و العالقات توسع ص2002بوطالب(و ،455.(  
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جية الز العالقات من النمط ذا بدأ الداخ(و و )الزواج التفكك ر مظا عض داخلعرف اإلضمحالل
ية العر تمعات "،ا ب الغر "اآلخر مع التعامل يقبل الذي ار ا الزواج وز ل ال ا سمح أصبح ذا،كما و
الضيقة النواتية األسرة ا محل لتحَل املوسعة العائلة إنحلت ا مع و التقليدية القبلية الب تفكك زمن.مرجعه إن
تب لم و إنت قد القبائل الباديةذه  ق
ا م القليل التو،إال ي الغر نوب ا القبيلة حول قصائده إحدى الشع الشاعر   :يقول
كحيلة زمان عّدى ا ق و ص"فات سابق، مرجع ساوي قليلة"(الع عروش قعدت البادية   )35و
وم التغ الثقا -2-3   مف
التغ  أن يرون اإلجتماع علماء ان اإلجتماعإن علم ميادين أحد ل ش اإلجتما البناء و الثقافة
ذلك "و اإلجتما "التغ عب إستخدموا األنقلوسكسونية املدرسة اب أ خاصة و م م آخر عدد فإن املعاصر
واملالئمة والتكيف امل والت والنمو التحول رة ظا ع سق.للداللة ل ا ل يتعرض ال العمليات ثم..و من و ثقا
يؤثر أو اإلجتما التنظيم من التغ ذلك فيه بع ي الذي النطاق ذلك ون ي أن الثقا التغ دراسته عند بد فال
دي(فيه ص1991السو ،108.(  
غ  من أك التغ إ تميل الثقافية العناصر عض ناك أن دي السو يرى وذلككما األخرى العناصر من ا
يمكن املــادي و التـكنولـو التغ فعناصر اإلجتمـا البنــاء داخل ــائدة ــ السـ الثقـافة طبيعة و تمع ا بطبيعة يرتبط
االجتماعية.... ن القوان و األسرة نظام مثل أخرى عناصر مقارنـة ـولة س تتغ   أن
ف الر توازنهإن ع محافظته رغم اإلقتصادية حياته مستوى خاصة ا غ بإستمرار د ش التو
قوى مستوى حصوله من أك دمات ا وقطاع األساسية الب مستوى غي "حصل حيث ، والثقا اإلجتما
ت و التو ف الر اإلجتماعية انة امل مرتكزات تبدل و اإلنتاج، اإلندماجوعالقات أسس حركية أدى.فج فقد
الزوايا و املشائخ من لية ا السلطة مشروعية اك وإفت املراقبة شمولية إ اإلستقالل بداية منذ الدولة تدخل
و،والقبائل السيا النفوذ مراكز ة ر جو تبدالت حصول إ السيا واإلخراط التعليم و الوظيفة أدت وقد
ال ف.اإلقتصادي ص1988بوطالب(ر ،108.(   
  :الدراسة امليدانية -3
الدراسة ذه سنة(تقدم ت أجر دال)2016ال رمزي و ما و إجتما و ما ن ب ط الر ية من محاولة
ة مقار بلدةضمن ان لس املمثلة، العينة ألفراد اليومية ياة با املتصلة قائق ا كشف إ دف ولوجية و إن
ثقافيةالقصر ولوجّية أنثــرو ـة مقـار ضمن يندرج العل بحثنا إن ببعضبقفصة. اإلملــام إ دف ــرتــ الظوا
الدراسة بمجتمع املتعلقة الثقافية و ا،اإلجتماعية ا الثقافية الرموز خاصة مو ممارسا و األفراد بتصورات   .ّصة
التنوع و بالتعدد البحثية األدوات سمت إ قد منو بالكث نجاد اإلس تطلبت ال املوضوع طبيعة و تماشيا
منطقة القرابة زواج رة لظا النفسية و الثقافية و اإلجتماعية وانب ا بمختلف اإلملام أجل من امليدانية التقنيات
قفصة امليدا،القصر العمل ضمن الك املن و الكيفي املن ن ب مع ا وقع الضرورات ذه أمام التجرو و.ي
الكيفية التقنية األدوات ّمة:تمثلت امل صيات ال لبعض الذاتية ة الس إعتماد و الوثائف دراسة و قد،املقابلة و
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أك م الف و باملع تمام اإل و الواقع شة معا خالل من للبيانات املكثف التجميع إ البحثية الوسائل ذه دفت
الن و ب بالس تمام اإل   .يجةمن
من لعينة ميدانية دراسة املبحث ذا قفصةتضمن القصر ان يان،س االست استمارة مثلت كتقنية(وقد
كمية م)بحثية لد والتصورات املواقف قياس و ن االجتماعي ن الفاعل مع للتواصل ال،آداة الرموز مختلف وكشف
ماع وا الفردية الذاكرة ا املسائلتحمل من ا غ و السائدة جية الز العالقات و باملنطقة القب التنظيم حول ية
ولو و األن البحث ذا م تضمنت،ال مقصودة عشوائية قة بطر ا إختيار وقع ممثلة عّينة خّصت االستجوابات
ي:200 اآل س وا السن ي َ متغ ن ب يتوزعون   مستجوب
امليدا البحث نتائج ت عرفتأثب قد خصوصا القصر بمنطقة و التو نوب ا ة بج الزواج رة ظا أن ي
عليه يقوم الذي األساس و مضمونه ا وا ا القراب،غ ع القائم العائ الزواج يمنة وفبعد ة الدمو ة
بالبعيدة ست ل ة املعلف ياة ا تحوالت فرضته الذي ار ا للزواج واسعا شارا إن ظ ن   .اصرة،
املبحوثة العينة أفراد من ام عدد إتفق و40(فقد اإلناث من زواجية%37.5 عالقات وجود ع ور) الذ من %
" ي ا َ ال " ةمع قو أصبحت القصارة و ارمة الع ن ب الزواجية العالقات أن و موّحدة فكرة ع ع إتفقوا كما
لت مستمرا نموا د ش العالقات ذه م أن و تمعجدا ا ذا تحكم جديدة قيم ور ظ و السائدة العقلية غ
العّينة،ا من ا بأس ال سب أكدت و15(كما اإلناث من ور %20 الذ من ترابط)% وجود نع ب س ز
ا مختلف ن ب طبيعية عالقات د ش القصر اليومية ياة ا أن العبارة ذه ع و "البلدية"، و لفئات"الشرفة"
سانية اإل العالقات من ه غ أو الزواج مستوى ع سواء من،اإلحتماعية دا مز د ش اإلجتماعية ياة ا أن أن أي
للقصر انية الس موعات ا ن ب التغ،اإلنفتاح ذلك ون ي لكن ا بي الثقا اإلتصال و للتفاعل ر مظا يفرز ما و و
عادية أو طبيعية أ،بصورة بذلك يقصد املعتقداتو و الرموز و القيم الثقافية العناصر عض بطيئان ا غ د ش
ماعية ا الذاكرة ا ر
ّ
تجذ و ا تركيب لطبيعة   .نظرا
س والعمر .1جدول  ع العينة حسب ا ن توز ّ   يب
س/العمر ول   عام60فوقالشيوخ  ا   العينةمجموع  عام30-20الشبان  عام60-30الك
ور    80  )50%(20  )40%(20  )40%(40  ذ
  120  )50%(20  )60%(40  )60%(60  اناث
العام موع  200 40 60  100  ا
امليدانية:املصدر الدراسة  نتائج
املواقف امة تحوالت حصول ع تدل سب ال ذه جميع العائلية،إن القرابية الدائرة من روج ا و
باإلختالف الو و ة املص ع قائمة متوسعة دوائر تحكمه أوسع عالم إ ص2002بوطالب(الضيقة ،91(.  
ي ا َ ال تمَجد ال و ار ا للزواج مية أ عطي ال ال الشعبية األمثلة ن ب من   :و
الناس -  و ي يب خوه بنات من ياخذ   عاونوهال
اإليد -  رمة ا تلقى عيد عد   إ
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رة ظا عرفت التو ي الغر نوب ا منطقة أن و إليه اإلشارة تجدر ما ارو ا عيدةمنذالزواج ة ،ف
األخالقية و اإلجتماعية ا قيم شددة امل و املنغلقة القبلية موعات ا داخل لقبيلة(وح ا جميع ت ت ا بإعتبار
مامة نظراال م طباع شدة و ا رجال امة ش األخرى القبائل ن ب عرفت األراال و راء لل بإستمرار م ملعانق
  .)الوعرة
تحمل التو ي الغر نوب ا ة بج املتداولة الشعبية ي األغا أن يجد الشع الشعر ثنايا ن ب يرحل من ل و
املتناولة الثقافية الرموز من الكث ا الزواجطيا رة لظا ا محاور سان،عض اإل رافقت ما عادة فاألغنية
ماعية ا و الفردية سه أحاس و عواطفه عن ت ع و املفرحة مناسباته عن،امل س يو ميد ا عبد األستاذ يتحدث
الواحدة موعة ا أفراد ن ب ا تداول و الثقافية الرموز تنّقل ا دور و الشعبية االغنية مية شأة:فيقول أ بت "
شعب ا زي غر الغنــاء و سان، اإل شأة عن،الغناء األلفاظ عب ون ي كما حياته، عن التعب ألوان من لون إنه
و اإلجتماعية ئة الب لتطور طبقا ذيب ال إ يتطور ثم ا غناؤ ون ي الشعوب حياة بدء سيطا و ساذجا ي املعــا
ا املرتبط ا،الثقافة ع طبا و الشعوب عن عب س،والغناء (يو " معا ة املعنو و املادية ا حيا من جزء و ،1992و
  ).15ص
الشعبية القصائد من العديد ردت قيمةوقد عن تتحدث األبيات عض قولاملدونة مثل ي ا ال زواج
  :الشاعر
قديم ساس من يبت بَرا العاشق   وجا
اكما يزر لم و العلل ل من معافة ا أ و الوراثية األمراض من انية ال الزوجة سالمة عتقدون األفراد ان
ا حيا ب طب الشع،أي الشاعر قول يؤكده ما و   :و
ا وصل ب طب ال و مرضت أجراحال ا عل ال سابق(و مرجع ساوي،   ).25ص،الع
ارمة و القصارة  .2جدول  ن الع ابط الز ب   موقف أفراد العينة من ال
س/املوقف ن  ا أعلم  %  غائب  %  ضعيف  %  س    مت العينة  %  ال   مجموع
  120  23.3  28  7.5  9  14.1  17  15  18  40  48  اإلناث
ور    80  18.7  15  6.2  5  17.5  14  20  16  37.5  30  الذ
العام موع   200  21.5  43  7  14  15.5  31  17.5  34  39  78  ا
امليدانية:املصدر الدراسة   نتائج
نتائج فيه تؤكد الذي والوقت يتال بدأ قفصة القصر بلدة ي القرا الزواج أن امليدانية الدراست
املستقلة الفردية صية ال عن التعب من د املز نحو التوّجه بالتا و داثة ا روزقيم التحضرو ب س عنيضعف
املنغلق وري الذ تمع تمجد،ا ال التقليدية ار األف البلدة ذه ان س من البعض إعتقاد ة إستمرار يالحظ
موعة ا و الفرد سعــادة تحقيق سب األ عت و الداخ سبــة،الزواج أن نجد ن ــ املستجو ن ب اإلناث17فمـن %
ضعيفة جية ز عالقــات وجــود اعتقد حال ع الزواج رة ظـــا و يتغ لم ــا ئــ ش أن بمع العكــارمة و القصـارة ن ب
مختلف إستقرار و القصر منطقة س تأس ترايخ امنذ أرض ع ية اإلث موعات ذا،ا العكرميات إحدى تقول
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ال غ وج ي ال العكرمي أن أي " ارمة الع شوارب ع حارمة الكسبة إن " األشراف)عالشأن ت ب (العكرمية ،كرمية
" العكرمي من بالزواج تتمتع ال ة القصر أن   .كما
تقارب سبة أكدت ن14كما ب رة املصا عالقات أن ور الذ من ارمة% دد(الع ا القصارة)الوافدون و
األصليون ( ان ن)الس الطرف من ل قبول عدم أي بالنعرة" " أسموه ما ب س ضعيف مستوى منظلت الزواج
ي ا ال ادية،اآلخر اإلج األقوال ن ب من منو األفراد عض عند شرة مااملن نجد املوقف ذا تؤكد و ارمة الع فرقة
محتواه   :و
ة -  َ ال تخذش ما فة   الشر
قصري -  ال و   مصري
م أ يرون حيث بالقصري م بنا إحدى إرتباط يمنع ارمة الع فرقة لدى قديم إعتقاد و ارمةا(و ينحدرون)لع
القصارة نما ب ف شر أصل ثابتةمن غ م أصول و األجناس من خليط إعتقادم حسب لب ال م لون يأ انوا "
العكرميات من حاليا الزواج شرف م ل إذا ،" ارمة رة،الع ظا ار(و ا ووجود)الزواج التمّدن بفعل ز ت بدأت
بدرج سم ت جديدة إجتماعية اآلخرعالقات ع اإلنفتاح و التحرر من أك التبادالت.ة ذه األطراف عض بَرر كما
األبناء إ اآلباء من السلطة بتحول جية م،الز ل بالتا و م بأنفس م مص التحكم ع ن قادر أصبحوا الذين
ي القرا أو الدموي اإلرتباط بفكرة التمسك دون املناسب ك الشر إختيار ق   .ا
العائ الزواج رة ظا ة إستمرار و دول ا الواردة البيانية املعطيات خالل من إليه اإلشارة تجدر ما و،إن
" اآلخر رفض " فكرة و9سبة(تواصل اإلناث من ور %5 الذ من القصر)% ان س من البعض عند تاما فع،رفضا
سي أوالد ان املنطقة ذه ية اإلث الفرق بقية خارجخالف من م بنا ج تزو يرفضون واد ا عبد بن عمر دي
العكرمية ة(العائالت الزاو ارمة ع قدسية)،أنظرساللة ع للمحافظة الوحيد يل الس بأنه الرفض ذا ؤالء ر َ ي و
ة شر ال م مجموع داخل الدم نقاء العكرمية،و الفتاة يد لطلب ب الغر أو اآلخر تقَدم عارضون بذلك م الو ح
الشرفة" "دماء "تختلط ر امل شرط غيبون بالبعيدة ست ل ة لف و ة الزاو ارمة ع بقي فقد األخرى السالالت ببقية
العم ت بب الزواج أي الداخ الزواج حاالت عند ذا،الصداق" شر و تدعيم أجل من اتيجة إس أو إجراء و و
" نفس من الفتيات و الشبان ن ب الز "النمط األخرى،العرق ة البدو موعات ا مع جات الز بادل ب سمح كما
عمر سيدي بأحفاد القرابة ارمة"،ذات الع فرقة عن ا ف يقول ال القصرو ة لقر ي املنذركيال دراسة أكدته ما و و
الدار نفس من الزواج و أو صورة يتجسد العم ولد أو العم ت ب من الزواج ا.إن ن...ثم متقار ن فرع ن ب لزواج
عامة بصفة ارمة الع ن ب الزواج ا أخ و ة الزاو من أفراد ن ب الزواج ثالثة مرتبة   ).kilani1992, p233(و
التو ي الغر نوب ا ة ج نجد طبعا(و األخرى ات ا تفضل)كبقية ال الشعبية األمثلة من العديد
ت و العائ أو الداخ االزواج تماسك و العائلة وحدة ع فاظ ا َما م مة،راه ال من جوا يخلق ونه إ إضافة
ة الدنيو ن ا و املصاعب تخطي ع ساعد ذلك و ن ن القر ن ب ام اإل ا:،و م البعض املثال يل س ع نذكر   و
بيه. -  أو تونة الز للسدرة ما ال   املاء
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ّمك -  ن و دّمك ن   .و
ر  ظا يإن العر تمع ا بقيم إرتبطت قديمة رة ظا عت ة الدمو القرابة ع القائمة الداخ الزواج ة
خلق،التقليدي و ية اإلث اإلنقسامات غذية ه مصا تخدم ا أل س تو الفر املستعمر ا ع قد و
القبيلة موعات ا مختلف ن ب ضع.الصراعات بدرجة ولو اليوم ستمر ا التولك ي الغر نوب ا ة ج يفة
انية الس التحوالت رغم ا غ عدم و األفراد عض عند رالعقلية َ ت مثل ا لوجود بة املس العوامل عض لتواصل
القصر منطقة ا عرف ال ة ضر ا لسلطة،و املرأة خضوع و الذكـوري تمع ا يـمنة تؤمن زالت ال العقلية ذه ف
ل و الزواجالعــائلة موضوع حول ا االت،قرارا ا عض عن الذوادي محمود األستاذ يتحدث اإلطــــار ذا نفس
بقوله ية العر للمرأة مشة م وضعية د ش ال ذا:اإلجتماعية الرجل عقـل ا معامل تت ال ية العر املرأة "
األول  ا ميالد منذ وري الذ ي العر تمـع صية،ا صلب متجذرة ا أ يبدو األن س الدونية ة الرؤ ذه و
" ي العر   ).1994(الذوادي.الرجل
  نتائج الدراسة -4
وجود و القصر ان س من البعض عند ي القرا الزواج اإلعتقاد فكرة دّعم قد الذي األسا العامل إن
ناحية من ة القصر العائالت ن ب ــادية املــ أخرى الفوارق ناحية من العكرمية العائالت سيدي،و أحفاد إمتالك فرغم
فرق من ة القصر العـائالت لصا دائما ظلت الواسعة امللكية أن إال القصر واحة نـاش ال و األرا لبعض عمر
ا جية الز اوالت ا عض نجاح دون املادية الفوارق ذه حالت ما ر و م غ و الشوامخ و منتظرةالشقران انت ل
ارمة الع و القصارة ن   .ب
العالقات طبيعة لون يج الذين ن الزائر من ة املستجو العينة أفراد ن ب من أن و كذلك إليه تجدراإلشارة ما و
القصر ببلدة ية اإلث موعات ا مختلف ط تر القصارة،ال و ارمة الع ن ب الزواجية العالقات خاصة موضوع(و
سبة).الدراسة أكدت املسألة18.7فقد ذه ا ل علم ال ا أ ور الذ من إ،(% اإلناث عند سبة ال ذه 32.3ترتفع
ا% عالقات غياب أو وجود حول املنطقية و ة الوا اإلجابة التحمل ا أ و "البلدية) و "الشرفة" ن ب رة ،"ملصا
املنطقي من بذلك و قفصة والية عن عيدة ات منتمية ون ت ما عادة العينة من الفئة ذه أن و ذلك وتفس
القصر بلدة السائدة اإلجتماعية العالقات طبيعة ؤالئ من البعض ل يج من(أن اآلخر البعض وجود من بالرغم
ع و ة القصر العائالت عن الكث عرف الذي و الفئة انفس بي ط تر ال جية الز العالقات من)ن سبة ال ذه
ات املستجو و ن املسألة(املستجو لون يج أن)الذين ويمكن الزواجية ة ا ا عوز و شبابية ة عمر لفئة تموا ي
ال بخصوصية كذلك ا معرف عدم و مختلفة ية إث مجموعات ن ب تجمع قد ال العالقات بطبيعة املة ال ا سيجمعرف
القصر. بلدة   اإلجتما
مؤشر ا بي من التقليدية املقومات ببعض ته تركي وما مح ظل فيه رالتغ مظا رغم و املدروس تمع ا إن
القب،القرابة للمجتمع التقليدية ددات ا ة إستمرار مؤشرات من مؤشرا و ساب،و باأل تمام اإل أن من فبالرغم
ظا يمثل بالقرابة وو لألفراد ة مص من القرابة تحققه ملا فية الر اإلسالمية ية العر تمعات ا عامة رة
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مستمر غ من تمعات ا ذه ق ما ب س ضعيفا ديثة ا املرحلة أصبح املؤشر أن إال ماعات، بوطالب(ا
ص2002 ،458.(  
ع السر ضري ا و الصنا التغ أن يو له نتج(ذا املرافقما و دمات ا توفر من ما)عنه صاح ما و
التحالف مبدإ ع يقوم الذي القب النظام مع ناقض ت ة املص ع تقوم فردانية عقالنية قيم و دخيلة ار أف من
الغ يل س ية الت و التعاون القرابة،و لنظام التقليدي سق ال تال و ضعف ب س التناقض ذا قد،و و
العـائنتج كيب ال غ القب القرابة سق ضعف عائلة،عن من مستمر تحول حـالة اآلن سيـة التو فالعـائلة
أجيال ثالثة أو ن جيل من ون تت ة نوو عائلة إ تم،ممتدة مما أك املعقدة ا شؤو و ا بأمور تم العائلة ذه و
س و ا حس مية أ و القرابية ا ص(اسالل سابق مرجع ،   ).147بوغان
جية الز التبادالت قائمة ع اليوم سيطر أصبح الذي ار ا الزواج ذا أن قدإال التو تمع ا
ثقافية و إجتماعية معوقات عدة الفئاتيواجه من العديد طرف من ا وا رفضا يال زال ال ألنه إقتصادية و
التغي ى تأ ال ااإلجتماعية معتقدا و ا سلوكيا التحول ار.و ا الزواج تواجه أن يمكن ال العوائق ن ب من و
تمع ا من خارجية ضغوط إ " تلطان ا " الزوجان عرض إذا الزو التكيف عملية تتعرقل أن و األجن أو
) ا إل تميان ي ال القرابة و فيه شان ع   ).Burgess, Locke1971, pp524-525الذي
للوالدين تروق ال ذه الزواج فكرة أن سيما،كما ال " أجن " من ما إبن زواج ع ضان ع الفتاة فوالدا
الغزل  و ب ا ة ف ـــا،بداية مـ يفقد و للعائلة الذل و العار سيجلب الزواج ذا مثـل بأن عتقدان الوالدين أن ذلك
األصلية ا أسر ا بمغادر ما مثل.ابن أن حيث ية" "أجن إمرأة من ما ولد زواج فكرة ع ضان فيع الشـاب والدا أما
العار  يجلب و إجتماعية كمنظمة األسرة صالدة و وحدة مع ناقض ي الزواج نذا اآلخر من السل الشعور و
سن(للعائلة ص1982ا ،77.(  
داخلية ضغوطات إ ار ا الزواج ع القائمة األسرة الذكر(تتعرض أسلفنا إ)كما كذلك ضغوطاتو
ن الزوج من ب القر اإلجتما يط ا ا مصدر مثال،خارجية للزوج األصلية ا(فالعائلة بنا و الزوج أم سيما ال)ال
و س املقاي و القيم و املصا و السلوك تباين وجود ب س "الدخيلة" الزوجة مع طيبة عالقة ن و ت نحو يميلون
  .القاألخ
ما عادة ال األخرى اإلجتماعية املعوقات ذامن اية ا إل اإلشارة يمكن ال و األحن الزواج ض ع
األصلية العائالت بنات عند الزواج فرص من يقلل قد جية الز التبادالت من ديد ا النمط ذه أن ديث ا
ونه إ صفوفباإلضافة ن ب الطالق معدالت من د إضطرابيز إ يؤدي مما ديدة ا ار األف اب أ ن وج امل
العائالت ذه تماسك و  .وحدة
طرف ل ن بر إذا ر تزد و تنمو أن يمكن ا أقار و ار ا الزواج أساس ع شأة امل العائلة ن ب العالقة إن
اآلخر للطرف نافع بأنه األطراف ا،من العائلة بمساعدة مثال األقارب قام التدخلفلو وعدم ا مصا حماية و ديدة
ا ذلك-شؤو األمر إقت إذا ع-إال ا برم العائلة يع و ا أطفال تقدير و ية" "األجن الزوجة ام إح مع
املوسعة العائلة داخل اإلندماج و و،التكيف ا معنو و ماديا األقارب بمساعدة ة الصغ العائلة تقوم ذلك ومقابل
: دراسة ميدانية لبلدة القصر قفصة نوب التو   الثابت و املتغ  زواج القرابة با
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ماملشاركة مع ارات الز تبادل و م حيا أسلوب ام إح و م أتراح و م أن،أفراح بد ال ن الطرف ن ب العالقات فإن
تتوطد و من،تقوى ي القرا غ الزواج ع القائمة العائلة تتمكن نا وو اإلجتما التكيف من مة م درجة تحقيق
 .الثقا
ش القصر ببلدة القرابة مؤشر أن القول يمكنخالصة ال تلفة ا صوره و مضمونه ا وا ضعفا د
رة املت نيات الذ و العقليات عض محصورا ظل و رة، املصا و سب ال عالقات مثل ا خالل من يتجسد أن
ا توطد و ســــانية اإل العالقات تطور أمام حاجزا تقف ال ي،التقليدية العر املدن عرفتـه الذي ضري ا ــــةفالتغ
مجتمعاتنا الزواجية العالقات يحكم مطولة ة لف و ظل الذي القرابة مؤشر شدة بارك،أضعف ارت رو يقول
كـل و يج حـالة ء ل ف اإلجتما التفكك من ة ف ش ع نحن " اإلجتما التفكك و اإلجتما التغ " كتابه
للتغ عرضة أنه يبدو ياة،ء ا ن روت قياسه يمكن تبدل و تحول عنه تج ي التغ ال أشــ من ل ش أي و
التنطيم ا عل يقوم ال العادات يحطم أن إ يميل ياةاإلجتماعية ا تؤثر جديدة وسيلة ل و القائم اإلجتما
التفكك"( الوا ا تأث ا ل اإلجتما النظام و   .)Robert,1975, pp38-39اإلجتماعية
قوله خلدون ابن ذلك إ أشار ــاب:كما ـــ سـ األ فسدت و م غ و م ال مع واضر ا اإلختالط وقـــع ثم "
ية العص من ا ثمر فقدت و ملة "با خلدون (فأطرحت ص1956ابن ،130(.  
  خالصة -5
ال و قفصة القصر منطقة حول ت أجر ال امليدانية الدراسة ت انأثب س ع صوص با الضوء سلطت
القصر ا(بلدة تمع ا ذا ل اإلجتما سيج ال داخل متواجدة ظلت القرابية العالقات أن ضمن،قفصة) لكن
دودة ا الفضاءات و العالقات عض ع مقتصرة و ضيقة عت أحداث و ياة،صور ا ات متغ خنقت حيث
التقليدية ياة ا أوجه ل واملعاصرة القرابية العالقات ا ف جيةبما الز التبادالت ا التقليدية.ضم األسرة أن ما و
ل ك تمع ا ا د ش ال بالتحوالت تمثل،تأثرت الذي و األسرة دته ش الذي بالتغ حتما تأثر س الزواج وم مف فإن
ار ا الزواج   .بروز
اإلج النظام ا يحمل ال صائص ا م أ ن ب مراأل فمن ع يتضمن ونه التحّول تما و اإلستمرار ثنائية ،زمنة
دوما و تمع فا " تمع ا ذا ع تمر ال األجيال إختلفت ما م الثنائية ذه عن بمعزل ش ع أن ستطيع ال و و
التغ عناصر و افظة ا عناصر ن ب الدائم اك لإلحت الثبات،مجال و البقاء إرادة ن أنن،ب الأي إخ ستطيع ال ا
سابق مرجع ، "(بوغان إنتظامه ال أسباب و إنتظامه أسباب داخله يحمل ألنه واحد عد   ).79ص،مجتمع
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